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Persoalan krisis energi listrik merupakan salah satu persoalan besar yang 
dihadapi oleh negara Indonesia. Salah satu komponen yang menjadi 
pertimbangan ialah generator induksi. Generator ini mempunyai konstruksi yang 
kokoh, harganya murah, mudah perawatannya, mudah pengoperasiannya, dan 
mampu membangkitkan tenaga listrik pada berbagai kecepatan. Oleh karena itu, 
perlu dilakukan suatu penelitian untuk membuat suatu prototipe generator induksi 
yang dapat menghasilkan tegangan, frekuensi dan kecepatan putar dalam batas-
batas kualitas yang baik. Pada kondisi tertentu putaran dari generator yang 
diinginkan dapat diatur kecepatannya. Maka dilakukanlah penelitian untuk 
mengetahui pengaruh kecepatan putar terhadap keluaran tegangan dan frekuensi. 
 
Penelitian yang dilakukan mengenai kecepatan putar dari generator yang 
dikopelkan dengan motor listrik sebagai penggeraknya dipasang switch controller 
bank kapasitor pada keluarannya sebesar 16 µF selanjutnya memasang beban 
resistif, induktif dan beban kombinasi pada instalasi listrik sederhana. Kemudian 
dilakukan pengujian generator induksi dengan kecepatan putar antara 1300 
sampai dengan 1600 RPM. Setelah dilakukan pengujian dilanjutkan mengukur 
keluaran dari tegangan, frekuensi dan arus, selanjutnya data tersebut dianalisis. 
 
Hasil penelitian pada generator induksi pembebanan resistif, induktif dan  
kombinasi resistif dan induktif menggunakan beban 40 sampai 80 Watt dengan 
kecepatan putar antara 1300 sampai dengan 1600 RPM diperoleh tegangan 
sebesar 118,7 sampai 245,9 Volt dan frekuensi sebesar 39,9 sampai 51,6 Hz. 
 
 






Tugas Akhir ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap energi 
alternatif dan yang terbarukan, khususnya energi tersebut mempunyai peran yang 
sangat penting dalam memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat yang betempat 
tinggal didaerah terpencil. Ide Tugas Akhir ini berasal dari Bapak Agus Supardi, 
ST, MT. sebagai pembimbing pertama, beliau menawarkan judul Tugas Akhir 
mengenai pengaruh kecepatan putar pada generator. Setelah berkonsultasi dan 
diberikan penjelasan, akhirnya penulis berminat untuk ikut serta dalam penelitian. 
Beliau juga menyarankan untuk dosen pembimbing kedua tugas akhir ini  adalah 
Bapak Dedi Ary Prasetya, ST.  
Setelah berkonsultasi dengan Bapak Dedi Ary Prasetya, ST. 
mengenai judul Tugas Akhir dan beliau bersedia untuk membimbing penulis 
dalam menyelesaikan serta menyusun laporan Tugas Akhir ini. Setelah seminar 
Proposal Tugas Akhir ada beberapa saran dan masukkan dari dosen penguji demi 
perbaikkan Tugas Akhir ini.  
Penelitian tugas akhir ini dilakukan penulis di Laboraturium Jurusan 
Teknik Elektro. Untuk pengambilan data dilakukan beberapa kali percobaan untuk 
mendapatkan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini. 
Setiap ada perubahan penulis selalu berkonsultasi dengan 
pembimbing, hingga akhirnya seluruh data yang diperlukan terkumpul. Kemudian 
penulis menganalisis data yang terkumpul. Hasil pengujian dan analisis disusun 




Demikian daftar konstribusi penulis menyusun dengan sejujur-
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